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r5!J1
τά άνθρώπινα 
δικαιώματα 
καί ή αύτοδιάθεση 
τών λαών
Θεωρία καί πράξη τής ελληνικής εξωτερικής jil 
πολιτικής στόν ’Οργανισμό 'Ηνωμένων ’Εθνών μ 
κατά τή δεκαετία του ’60 J]
’Έρευνα βασισμένη 
σέ κείμενα επίσημα του OHE*
TOU
1. εισαγωγικά
«'Η Ελλάδα, ή όποια εχει μακρά ιστορία άγώ- 
νων γιά τήν έλευθερία καί τήν άνθρώπινη άξιοπρέ- 
πεια, τήν αυτοδιάθεση καί τήν εθνική άνεξαρτησία, 
θά συνεχίσει νά δίνει όσηδήποτε ύποστήριξη μπορεί 
γιά κάθε εποικοδομητικό καί δίκαιο μέτρο, πού θά 
διασφάλιζε τήν παγκόσμια άποδοχή τών άρχών, 
ιδεωδών καί υψηλών άξιών τού πολιτισμού μας.»1
Μέ τά λόγια αύτά ό 'Έλληνας άντιπρόσωπος 
στά Ηνωμένα ’Έθνη, στήν αρχή τής δεκαετίας τού 
’60, επαναλάμβανε γιά πολλοστή φορά τίς άρχές καί 
τίς πεποιθήσεις τής Ελλάδας στήν υπόθεση τής 
απελευθέρωσης τών λαών άπό τόν οίονδήποτε ξε­
νικό ζυγό. Νωπή ήταν άλλωστε ή πικρή της έμπει- 
ρία άπό τόν ύπερδεκαετή αγώνα γιά τήν ύπόθεση τής 
Κύπρου.
Τέτοιες έπίσημες δηλώσεις, όπως ή παραπάνω, 
καθώς καί ή υιοθέτηση άλλων παρόμοιων διακηρύ­
ξεων γιά τά δικαιώματα τών λαών άποτελοϋν, θά λέ­
γαμε, τίς γενικές γραμμές ή τή «γενική πολιτική» 
τής χώρας. Παράλληλα, ή θέση τής Ελλάδας πάνω 
σέ συγκεκριμένα θέματα έφαρμογής τών γενικών 
άρχών καί διακηρύξεων σύμφωνα ή όχι μέ τίς έπί­
σημες δηλώσεις της συνιστοΰν τήν «περιπτωσιακή» 
πολιτική.
Σκοπός τής σύντομης αυτής ερευνάς είναι νά 
άντιπαραθέσει τή «γενική» στήν. «περιπτωσιακή» 
πολιτική καί νά καταδείξει έτσι τή «συνέπεια» πρός 
ή τό βαθμό «άπόκλισης» άπό τίς διακηρυγμένες άρ­
χές στήν περίοδο 1960-68, όπως ή πολιτική αύτή 
έκφράστηκε μέσα στόν ’Οργανισμό τών 'Ηνωμένων 
Εθνών. Σέ περίπτωση άπόκλισης, τό έρώτημα πού 
άνακύπτει είναι: ποιοι είναι οί λόγοι στή συγκεκρι­
μένη περίπτωση πού έπέβαλαν μιά τέτοια διαφορο­
ποίηση τής γενικής πολιτικής. Ή άπάντηση σ’ αύτό 
δέν είναι εύκολη. Γιά νά προσεγγίσουμε κάπως μιά 
έξήγηση στό φαινόμενο τής «άπόκλισης», ξεκινάμε 
άπό τό πραγματικό γεγονός υτι ή Ελλάδα άνηκει 
στή Δυτική Συμμαχία καί ειδικότερα στό ΝΑΤΟ. 
Συνεπώς, μιά μικρή χώρα, μέλος τού ΝΑΤΟ, δέν 
μπορούσε παρά νά άκολουθήσει τίς έπιταγές τής 
Συμμαχίας ώς ενα βαθμό.
’Ασφαλώς, ή πίεση τής Συμμαχίας ποικίλλει 
άπό θέμα σέ θέμα. Είναι μικρότερη σέ θέματα λιγό­
τερο «πολιτικά» ή «ούδέτερα» καί μεγαλύτερη όταν 
είναι περισσότερο πολιτικά. Ειδικότερα, στις περι­
πτώσεις πού οί ιδεολογικοί συνασπισμοί—μέ τόν 
άριθμό τών ψήφων κατά τήν έκβαση τών συζητή­
σεων μέσα στόν OHE—θέλουν νά έπιδείξουν τήν 
ιδεολογική συνοχή ό καθένας τής δικής του παρά- 
ταξης.
Γιά νά καταδειχθεΐ άν ή Συμμαχία έπηρέασε τή
1. UN General Assembly Official Records (στή συνέχεια θά 
άναφέρεται μέ τά άρχικά GAOR), 1960, σ. 10.
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στάση τής 'Ελλάδας, άντιπαραθέτουμε τή στάση τής 
'Ελλάδας σ’ αύτή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΕΙΠΑ) 
σέ θέματα άποαποικιοποίησης καί άνθρωπίνων δι­
καιωμάτων. ’Έτσι, θά φανεί ή δύναμη αντίστασης 
ενός μικροϋ μέλους τής Συμμαχίας ή τά περιθώρια 
ελευθερίας του άπέναντι στίς θελήσεις καί τίς έπιτα- 
γές τής ήγεσίας τής Συμμαχίας. Τό παρασκήνιο καί 
οί άμεσες ή έμμεσες πιέσεις πού ασκούνται πάνω σέ 
μιά μικρή χώρα, όπως ή Ελλάδα, δέν έρευνώνται 
εδώ. Εξετάζουμε τήν τελική συμπεριφορά τής Ελ­
λάδας κατά τήν ψηφοφορία.
Βέβαια, ή στάση τής πολιτικής ήγεσίας τής χώ­
ρας κατά τήν εξεταζόμενη περίοδο δέν ήταν ή ίδια 
άπέναντι στό ΝΑΤΟ ή τίς ΗΠΑ. Τούτο οφείλεται 
στίς άλλαγές τής πολιτικής ήγεσίας. πού σημειώθη­
καν άπό τό 1963 καί μετά. Χωρίς νά έρευνάται εδώ 
τό θεωρητικό θέμα τής συσχέτισης τής πολιτικής 
ήγεσίας ή τών άλλαγών της μέ τήν εξωτερική πολι­
τική τής χώρας, γίνεται προσπάθεια νά συνδυασθοΰν 
οί θέσεις τής Ελλάδας κατά τήν ψηφοφορία στόν 
OHE τόσο μέ τίς θέσεις τών ΗΠΑ όσο καί μέ τίς 
άλλαγές στήν πολιτική μας ήγεσία, όπως τήν πτώση 
τής Δεξιάς τό 1963, τήν άνοδο τού Κέντρου τό 1964 
καί τήν επιβολή τής δικτατορίας τό 1967.
2. γενική πολιτική: οί έπίσημες διακηρύξεις
Στά πλαίσια τής «γενικής πολιτικής», όπως τήν 
καθορίσαμε παραπάνω, ή Ελλάδα πήρε βασικά τίς 
άκόλουθες θέσεις:
α. Στή Γενική Συνέλευση τής 15ης περιόδου ύπο- 
στήριξε τήν άπόφαση άριθ. 1514 (XV), γνωστή σάν 
«ή διακήρυξη άπονομής άνεξαρτησίας στίς χώρες 
καί τούς λαούς κάτω άπό άποικιακό ζυγό». Μέ τήν 
άπόφαση αύτή ή Γενική Συνέλευση τόνιζε τή σπου- 
δαιότητα καί τήν άναγκαιότητα τής άπελευθέρωσης 
τών άποικιακών λαών καί διεκήρυσσε ότι «ή ύπο- 
ταγή λαών κάτω άπό ξένη κυριαρχία καί εκμετάλ­
λευση άποτελεΐ στέρηση τών θεμελιωδών άνθρωπί­
νων δικαιωμάτων καί συνάμα έμπόδιο στήν προα­
γωγή τής παγκόσμιας ειρήνης καί συνεργασίας».2
β. Σχετικά μέ τά έδάφη κάτω άπό κηδεμονία, ή 
Ελλάδα ύποστήριξε τό Σχέδιο τής Τέταρτης ’Επι­
τροπής, πού καθόριζε τίς κατευθυντήριες άρχές, οί 
όποιες όρίζουν πότε ύπάρχει ύποχρέωση γιά τή Δι­
οίκηση νά διαβιβάσει στόν ’Οργανισμό πληροφο­
ρίες σχετικά μέ τήν κηδεμονευόμενη περιοχή, όπως 
επιτάσσει τό άρθρο 73 τού Καταστατικού Χάρτη τού 
OHE. Σχετική είναι ή άπόφαση άριθ. 1535 (XV) γιά 
τήν παροχή πληροφοριών άναφερομένων στίς πολι­
τικές συνθήκες.
’Από τήν Ελλάδα υποστηρίχτηκε άκόμα ή 
άπόφαση άριθ. 1607 (XV), ή όποια ζητούσε άπό τό 
Γενικό Γραμματέα τού ’Οργανισμού νά ιδρύσει κέν­
2. GAOR, 0π. παρ., σσ. 48-49.
τρα πληροφοριών σέ διάφορα τέτοια έδάφη, όπως 
τήν Ταγκανίκα, Ρουάντα Ούρούντι, Νέα Γουινέα 
κτλ. Ζητούσε επί πλέον άπό τό Γενικό Γραμματέα 
νά άναλάβει τήν έκδοση καί τήν εύρύτατη κυκλοφο­
ρία σέ όλες τίς ύπό κηδεμονία περιοχές τών έπισή- 
μων διακηρύξεων γιά αυτοδιάθεση όλων τών άποι- 
κιακών χωρών καί λαών.3
Γιά τήν άνάπτυξη οικονομικών συνθηκών στά 
έδάφη ύπό κηδεμονία, ύποστήριξε τή σχετική άπό­
φαση άριθ. 1537 (XV). Λίγο άργότερα ψηφίστηκε 
καί άπό τήν Ελλάδα ή άπόφαση άριθ. 1654 (XVI). 
πού τόνιζε έμφαντικά ότι ή άνισότητα, ώς πρός τήν 
πολιτική, κοινωνική, οικονομική ή έκπαιδευτική 
προπαρασκευή, δέν θάπρεπε ποτέ νά άποτελέσει 
πρόσχημα, ώστε νά καθυστερήσει ή άπάδοση τής 
άνεξαρτησίας σέ μιά χώρα.4 Ή άπόφαση άριθ. 1534 
(XV) πρόβλεπε τήν εκπαίδευση τών ένΐοπίων καί τή 
δημιουργία τεχνικών στελεχών στά ύπό κηδεμονία 
έδάφη, ένώ ή άπόφαση άριθ. 1698 (XVI), πού ψηφί­
στηκε καί άπό τίς δύο ύπερδυνάμεις ΕΣΣΔ-ΗΠΑ, 
συνιστοΰσε τήν ένθάρρυνση, καί ενίσχυση υποτρο­
φιών γιά τήν έκπαίδευση τών έντοπίων.5
'Υποστήριξε άκόμα τήν άπόφαση άριθ. 1956 
(XVII) πού άναφέρεται στίς κηδεμονεύουσες χώρες, 
οί όποιες άρνούνται νά συνεργασθούν μέ τήν Ειδική 
’Επιτροπή γιά τήν έφαρμογή τής διακήρυξης τής 
άρχής τής αύτοδιάθεσης τών άποικιακών λαών, καί 
τήν άπόφαση άριθ. 2189 (XXI), ή οποία κατεδίκασε 
τήν πολιτική ορισμένων χωρών στά ύπό κηδεμονία 
έδάφη.6
γ. ’Αναφορικά μέ τήν έπικράτηση τής άρχής τού 
σεβασμού τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, έγινε δε­
κτή ή πρόταση τής Ελλάδας στήν τρίτη ’Επιτροπή 
καί ψηφίστηκε ομόφωνα άπό τή Γενική Συνέλευση 
ή άπόφαση άριθ. 1841 (XVII), ή όποια καλοΰσε όσα 
μέλη τού ’Οργανισμού δέν ήταν νά γίνουν μέλη τής 
Συνθήκης τών ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων νά βο­
ηθήσουν τό Γενικό Γραμμ' τέα στήν κατάργηση τής 
άνθρώπινης δουλείας.7
Μιά άλλη πρόταση τής Ελλάδας, πού τήν ύπέ- 
βαλε μαζί μέ τή Γουατεμάλα καί ένσωματώθηκε 
στήν άπόφαση άριθ. 1776 (XVII), καλούσε τό Οικο­
νομικό καί Κοινωνικό Συμβούλιο νά υποδείξει στήν 
’Επιτροπή ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων νά μελετήσει 
τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν προαγωγή τού σεβα­
σμού τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων.8 Παράλληλα, 
μαζί μέ τήν ’Ιαπωνία υπέβαλε σχέδιο άπόφασης 
στήν Τρίτη ’Επιτροπή, πού έγινε δεκτό ομόφωνα 
άπό τή Γενική Συνέλευση, ώς άπόφαση άριθ. 2180
3. GAOR, on. nap., σσ. 450-454.
4. Yearbook 1961, σσ. 55-60 καί DOC. A/C .3/L. 366.
5. Yearbook 1960, σσ. 449-450, 508-509, 518-522 καί 524.
6. Yearbook 1964, σσ. 446-447, καί Yearbook 1966, σσ. 
558-559.
7. DOC. A/C. 3/L. 1055, Yearbook 1962, σσ. 346-347.
8. Yearbook 1962, σ. 352 καί Yearbook 1960, σσ. 498-499.
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(XX). 'Η άπόφαση συνιστοϋσε τήν παραπέρα με­
λέτη τοϋ σχεδίου τής Σύμβασης ’Ανθρωπίνων Δι­
καιωμάτων.9
’Επίσης, μαζί μέ τήν Ουγγαρία υπέβαλε στήν 
ίδια ’Επιτροπή σχέδιο απόφασης γιά τόν περιορι­
σμό των φυλετικών διακρίσεων, ενώ πολύ πρίν είχε 
ψηφίσει παρόμοια άπόφαση σχετικά μέ τίς φυλετι­
κές διακρίσεις στά ύπό κηδεμονίαν εδάφη [άπόφ. 
άριθ. 1536 (XVI)].10
Πιό πρόσφατα, ή 'Ελλάδα ύποστήριξε τή Συν­
θήκη τών Οικονομικών, Κοινωνικών, ’Εκπολιτιστι­
κών Δικαιωμάτων καί τή Διάσκεψη τών Δικαιωμά­
των του Πολίτη πού συγκλήθηκε στήν Τεχεράνη 
άπό τίς 22 ’Απριλίου ώς τίς 13 Μαΐου 1968 (έλαβαν 
μέρος 84 χώρες). Ή διάσκεψη αυτή μαζί μέ τήν 
’Επίσημη Διακήρυξη έψήφισε άλλα είκοσι τέσσερα 
(24) σχέδια πού όλα μαζί υιοθετήθηκαν άπό τή Γε­
νική Συνέλευση καί ενσωματώθηκαν στήν άπόφαση 
άριθ. 2442 (XXII)."
Τό πρόβλημα τών προσφύγων: Θά πρέπει εδώ νά ση­
μειωθεί ιδιαίτερα ότι ενα διεθνές θέμα γιά τό όποιο ή 
Ελλάδα εδειξε ειδικό ενδιαφέρον καί μάλιστα άφιέ- 
ρωσε πολλή ένεργητικότητα. είναι τό πρόβλημα 
τών προσφύγων.
Γιά τήν 'Ελλάδα, βέβαια, τό θέμα αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι άπασχολεΐ τήν 
ίδια επί δεκαετίες, όπως τό πρόβλημα μέ τούς πρόσ­
φυγες τής Μ. ’Ασίας, μέ τούς πρόσφυγες τής Ρωσίας 
καί τής Ρουμανίας, μέ τούς πρόσφυγες τής Αΐγύπτου, 
μέ τούς πρόσφυγες τού άνταρτοπολέμου πού κατέ­
φυγαν στίς κομμουνιστικές χώρες. 'Υπάρχει άκόμη 
σήμερα τό πρόβλημα τών προσφύγων τής Κύπρου κι 
άκόμα τών ομογενών τής Τουρκίας (Κωνσταντινού­
πολη).
Σέ ένδειξη τού ενδιαφέροντος της γιά τούς 
πρόσφυγες άλλά καί τής σταθερής πολιτικής της 
πάνω στό θέμα αυτό, ή 'Ελλάδα ειδικότερα:
(α) Συνέχισε, κατά τή δεκαετία πού εξετάζουμε 
εδώ, νά άντιπροσωπεύεται στήν ’Εκτελεστική ’Επι­
τροπή τού προγράμματος τοϋ 'Αρμοστή τών Ηνω­
μένων ’Εθνών γιά τούς πρόσφυγες.12
(β) Στήν τρίτη ’Επιτροπή τής δεκάτης πέμπτης 
Συνόδου ύποστήριξε ότι θά έπρεπε νά καθιερωθεί 
ένα «Παγκόσμιο Προσφυγικό ’Έτος» γιά τούς εξής 
σκοπούς: 1) Νά ενθαρρύνει πρόσθετες οικονομικές 
εισφορές άπό κυβερνήσεις, έθελοντικούς οργανι­
σμούς, κτλ. 2) Νά έλκύσει τό ένδιαφέρον γύρω άπό 
τό προσφυγικό πρόβλημα, 3) Νά ένθαρρύνει άκόμη 
τήν άνεύρεση πρόσθετων εύκαιριών γιά μόνιμες λύ­
σεις στό θέμα τών προσφύγων, όπως είναι ό έκού- 
σιος επαναπατρισμός, ή έπανεγκατάσταση ή άπορ-
9. Yearbook 1965, σ. 485 καί DOC. A/C. 3/L. 1321, REV. 1, 
DOC A/6173.
10. DOC. A/C. 3/L. 1244 καί Yearbook 1966, σ. 318.
11. Yearbook 1960, σσ. 468-469.
12. Yearbook 1961, σ. 708 καί Yearbook 1964, σ. 324.
ρόφηση πάνω σέ καθαρά άνθρωπιστικές βάσεις καί 
πάντα μετά τήν έλεύθερα έκφρασμένη έπιθυμία τών 
ίδιων τών προσφύγων.13
(γ) ’Έλαβε μέρος στό «Παγκόσμιο Προσφυγικό 
’Έτος» μαζί μέ άλλες 97 χώρες. Ή άπόφαση πού 
ύποστήριξε καί ή Ελλάδα, άριθ. 1562 (XV). εξέ­
φραζε τήν ελπίδα ότι όλοι οί λαοί θά λάβουν ύπόψη 
τους τό πρόβλημα τών προσφύγων καί τήν άνάγκη 
γιά συνεχείς καί σταθερές προσπάθειες γιά μιά ορι­
στική λύση.14
(δ) ’Έλαβε μέρος στά συνέδρια τά σχετικά μέ τήν 
κατάσταση καί τό νομικό καθεστώς τών προσφύγων 
καθώς καί τή διεθνή προστασία τους. 'Υπέβαλε εν­
διαφέρουσες τροποποιήσεις στό Πρωτόκολλο σχε­
τικά μέ τήν ιθαγένεια τών προσφύγων καί προσχώ­
ρησε σ’ αύτό τό 1967.15
(ε) Βοήθησε άδιάλειπτα τούς πρόσφυγες τής Πα­
λαιστίνης, Τυνησίας, Μαρόκου καί γενικότερα τήν 
άποστολή τοϋ 'Αρμοστή γιά τούς πρόσφυγες τής 
Παλαιστίνης.
(στ) ’Εκτός άπό τίς προτάσεις της γιά τή βελτίωση 
τών εργασιών τοϋ 'Αρμοστή,16 μαζί μέ 13 άλλες 
χώρες, ύπέβαλε στήν τρίτη Επιτροπή σχέδιο άπό- 
φασης, άριθ. 2157 (XXI), ή όποια μεταξύ τών άλλων 
ζητοΰσε άπό τόν 'Αρμοστή τοϋ OHE νά φροντίσει 
γιά μόνιμες λύσεις σέ ό,τι άφορά τόν επαναπατρισμό 
τών προσφύγων καί τήν άποκατάστασή τους στή 
χώρα, όπου βρήκαν άσυλο.17
'Υποστήριξε έττίσης τήν άπόφαση άριθ. 2052 
(XX), ή όποια καλοϋσε όλα τά μέλη νά βοηθήσουν 
τήν εργασία τοϋ 'Αρμοστή γιά τούς πρόσφυγες τής 
Παλαιστίνης καί έπεβράδυνε τήν άποστολή τής 
'Αρμοστίας στή Μέση ’Ανατολή μέχρι 30 ’Ιουνίου 
1969.18
’Από τά παραπάνω διαγράφεται μιά σαφής 
άντιαποικιακή θέση τής Ελλάδας, πού σέ πολλές 
περιπτώσεις έκφράζεται όχι μόνο μέ μιά ευνοϊκή 
ψήφο κατά τής άποικιοκρατίας άλλά καί μέ μιά πιό 
δραστήρια μορφή είτε μέ τήν ύποβολή σχετικών 
προτάσεων, είτε μέ τή συνυποβολή ολόκληρων 
σχεδίων άποφάσεων. Ή άντιαποικιακή αυτή θέση 
τής Ελλάδας άναφέρεται ειδικότερα τόσο στό σε­
βασμό τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων όσο καί στή 
δημιουργία άνεκτών πολιτικών καί κοινωνικοοικο­
νομικών συνθηκών διαβίωσης τών άποικιακών λαών 
ή τών προσφύγων στίς διάφορες χώρες. Γιά τήν επι­
κράτηση τέτοιων άρχών δέν διστάζει νά συνεργάζε­
ται καί μέ χώρες τοϋ άνατολικοΰ συνασπισμού, όπως 
λ.χ. μέ τήν Ούγγαρία.
13. Yearbook 1960, σσ. 357-359.
14. Στό ’ίδιο, σ. 360.
15. Yearbook 1968, σ. 529.
16. Documents, A/C.3/L.1029, A/C.3/L.864 καί Yearbook 
I960, σσ. 362-364, Yearbook 1961,σσ. 331-338, Yearbook 1962, 
σσ. 143, 360, Yearbook 1967, σ. 481.
17. Yearbook 1966 σσ. 401-405.
18. Yearbook 1965, σσ. 226-227.
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Τέλος, άπό τίς αποφάσεις πού εύνόησε προκύ­
πτει δτι ή Ελλάδα ύποστηρίζει τήν έπέμβαση τοϋ 
OHE στά θέματα των προσφύγων καί τής αυτοδιά­
θεσης τών άποικιακών λαών καθώς καί τή συνερ­
γασία των δυνάμεων κατοχής μέ τά άρμόδια όργανα 
τοϋ ’Οργανισμού γιά τό σκοπό αύτό.
3. περιπτωσιακή πολιτική: συνέπεια καί απόκλιση 
άπό τίς επίσημα διακηρυγμένες θέσεις
Στά προηγούμενα άναφέρθηκαν ενδεικτικά με­
ρικές σημαντικές άποφάσεις τής Γενικής Συνέλευ­
σης τοϋ OHE, οί όποιες διαγράφουν κάπως τά πλαί­
σια μέσα στά όποια θά περίμενε κανείς νά κινηθεί ή 
'Ελλάδα έκφράζοντας έτσι μιά συμπεριφορά σύμ­
φωνη μέ τίς δικές της έπίσημες διακηρύξεις καί πε­
ποιθήσεις.
Οί περιπτώσεις πού ή Ελλάδα συμπεριφέρθηκε 
σύμφωνα μέ τίς παραπάνω άναφερθεΐσες γενικές 
διακηρύξεις δέν ήσαν βέβαια λίγες. ’Εδώ θά πρέπει 
νά διευκρινισθεΐ ότι μέ τόν όρο «σύμφωνη συμπερι­
φορά» δέν έννοοΰμε συμμόρφωση τής Ελλάδας σέ 
ό,τι άφορά θέματα τής έσωτερικής της πολιτικής, 
όπως τά άνθρώπινα δικαιώματα, τά όποια τόσο ώμά 
παραβιάσθηκαν κατά τήν περίοδο τής δικτατορίας 
(1967-1974). Έννοοΰμε τή στάση της άναφορικά μέ 
άποφάσεις πού έχουν σχέση μέ τήν πολιτική άλλων 
χωρών. ’Έτσι, όταν π.χ. άνέκυψε ή διαφορά άνάμεσα 
στή Νότια ’Αφρική καί τή Λιβερία, τήν Αιθιοπία 
καί άλλες άφρικανικές χώρες σχετικά μέ τήν ϋπαρξη 
ή μή «εντολής» στό έδαφος τής Νοτιοδυτικής 
’Αφρικής, ή 'Ελλάδα ύποστήριξε ότι τό θέμα θά 
έπρεπε νά λυθεί όχι μέ διαπραγματεύσεις άλλά μέ 
προσφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο.19
'Ως πρός τό πρόβλημα τών φυλετικών διακρί­
σεων στή Νότια ’Αφρική, ύποστήριξε τήν άπόφαση 
άριθ. 1598 (XV), ή όποια κατεδίκαζε τήν πολιτική 
τοϋ «άπαρτχάιντ» σάν κατάφωρη παραβίαση τοϋ 
καταστατικού χάρτη τοϋ OHE καί τής Παγκόσμιας 
Διακήρυξης τών ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καί κα­
τέληγε ότι ή συνέχισή της έθετε σέ κίνδυνο τήν 
παγκόσμια ειρήνη καί άσφάλεια.20 Μέ τήν ίδια συν­
έπεια ψήφισε τήν άπόφαση άριθ. 1702 (XVI) πού 
ήταν σχετική μέ τήν έγκαθίδρυση Ειδικής Επιτρο­
πής γιά τή Νοτιοδυτική ’Αφρική, πού θά έπαιρνε 
μέτρα γιά τήν προοδευτική πορεία τής περιοχής 
πρός πλήρη Ανεξαρτησία.21
Στό Οικονομικό καί Κοινωνικό Συμβούλιο 
πήρε ευνοϊκή θέση πάνω στήν άπόφαση άριθ. 1164 
(XVI), ή όποια καλοϋσε τή Γενική Συνέλευση νά 
άποφασίσει γιά τήν έφαρμογή τών άποφάσεών της
19. Yearbook I960, σσ. 468-469.
20. Yearbook 1964, σσ. 150-151 καί Yearbook 1963, σ. 467.
21. Yearbook 1961, σ. 466.
άπό τήν Κυβέρνηση τής Νότιας ’Αφρικής. Τήν 
άπόφαση άριθ. 2142 (XXI) έπίσης που κατεδίκαζε τή 
φυλετική διάκριση καί τήν πολιτική τοϋ «άπαρτ­
χάιντ» οπουδήποτε ύπήρχε.22
Μιά άλλη περίπτωση πού ή Ελλάδα συμπερι­
φέρθηκε σύμφωνα μέ τίς γενικές της διακηρύξεις, 
ήταν ή υποστήριξη τής άνεξαρτησίας τών Γιβραλ­
τάρ, Ν. Γουινέας, Φίτζι, "Αντεν, Ν. Ροδεσίας, Ρου­
άντα Ούρούντι, Ταγκανίκας, Ναουρί, Όμάν, νήσων 
Φάλκλαντ, πού ήσαν κάτω άπό βρεταννική διοίκηση 
κ.ά. Ψήφισε έπίσης τήν άπόφαση άριθ. 2395 (XXI- 
II), ή όποια κατεδίκαζε τόσο τήν άρνηση τής Πορ­
τογαλίας νά έλευθερώσει τίς χώρες πού ήσαν ύπό 
τήν κηδεμονία της, όσο καί τήν παραβίαση άπό μέ­
ρους της τής έδαφικής άκεραιότητας όρισμένων 
άφρικανικών χωρών.23
Παρακολουθώντας τήν πολιτική πού άκολού- 
θησε ή Ελλάδα καί τή συμπεριφορά πού έδειξε σέ 
πολλές περιπτώσεις, παρατηρούμε μιά τάση γιά 
«διαφοροποίηση» ή «άπόκλιση» άπό τίς θέσεις πού 
είχαν γίνει δεκτές σάν «γενική πολιτική». Αύτή ή 
«άπόκλιση» δέν συμβιβάζεται πάντοτε μέ τίς έπίση­
μες διακηρύξεις άρχών, πού έγιναν άπό τήν ελλη­
νική άντιπροσωπεία σέ προηγούμενες Γενικές Συνε­
λεύσεις τοϋ OHE ή άλλα όργανα τοϋ ’Οργανισμού 
καθώς καί τίς σχετικές άποφάσεις τών οργάνων αυ­
τών, τίς όποιες ή έλληνική άντιπροσωπεία είχε ψη­
φίσει.
'Η «άπόκλιση» γίνεται φανερή είτε μέ μιά «άρ- 
νητική θέση» ώς πρός τό σχέδιο άπόφασης, πού θά 
εύνοοϋσε κάποια λύση στό συγκεκριμένο πρόβλημα 
εϊτε μέ μιά «άποχή» άπό τήν ψηφοφορία γιά τήν 
τελική άπόφαση ώς πρός τό θέμα πού συζητήθηκε.
'Η διαπίστωση τής «άπόκλισης» πού άναφέρ- 
θηκε, όπως άλλωστε φαίνεται καί άπό τούς πίνακες 
πού παραθέτουμε στό κείμενο, δέν έχει τό χαρα­
κτήρα τής γενικότητας άλλά στηρίζεται στήν παρα­
τήρηση ενός σημαντικού άριθμοϋ σχετικών άποφά- 
σεων τοϋ Όργανισμοϋ καί κατά συνέπεια έχει έν- 
δεικτικό χαρακτήρα. Παράλληλα, γιά νά διαφανεί, 
όπως σημειώσαμε παραπάνω, άν οί ενδεχόμενες άλ- 
λαγές τών θέσεων τής έλληνικής άντιπροσωπείας 
στόν OHE άκολουθοϋν τίς άλλαγές πού συνέβη σαν 
στήν πολιτική ήγεσία τής χώρας, γίνεται διάκριση 
τών άποφάσεών σέ τρεις περιόδους: 1960-63, 1964- 
66, καί 1967-68 πού άντιστοιχοϋν σέ τρεις σημαντι­
κές κυβερνητικές μεταβολές. Ειδικότερα: τά Αποτε­
λέσματα τής έρευνας γιά κάθε μιά περίοδο χωριστά 
είναι τά άκόλουθα:
22. Yearbook 1966, σσ. 438-439, 447-448, 114-116 καί Year­
book 1965, σσ. 562-570, 574-576.
23. Yearbook 1968, σ. 803.
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A ' Περίοδος 1960-63
Ή Ελλάδα ά π έ σ χ ε άπό τήν ψηφοφορία: γιά 
τήν απόφαση άριθ. 1747 (XVI), πού ήταν σχετική μέ 
τά μέτρα πού έπρεπε νά λάβει ή Διοίκηση στή Ν. 
Ροδεσία, τήν άπόφαση άριθ. 1755 (XVII), σχετική 
μέ τό λαό τής Ζάμπιας, τήν άπόφαση άριθ. 1760 
(XVII), πού ζητούσε τήν άμεση εφαρμογή τής από­
φασης 1747.24 Σέ όλες αύτές τίς περιπτώσεις ή «Δι­
οίκηση» ήταν ή Αγγλία καί οί άποφάσεις τής Γενι­
κής Συνέλευσης στρέφονταν εναντίον της. Ή Ελ­
λάδα άπέσχε στή λήψη των άποφάσεων αυτών πα-
24. Yearbook 1962, σσ. 480-481.
ρόλο ότι ή ίδια είχε έρθει σέ άντίθεση μέ τήν ’Αγ­
γλία ύπερασπίζοντας τόν άγώνα των Κυπρίων, καί 
μάλιστα ζήτησε συμπαράσταση άπό πολλές άλλες 
χώρες.
Εναντίον τής ’Αγγλίας στρέφονταν κι άλλες 
άποφάσεις, όπως: ή 1883 (XVII) καί 1889 (XVII), 
πού καλοϋσαν τήν ’Αγγλία νά έγκαταστήσει πλήρη 
αντιπροσωπευτική κυβέρνηση στό ύπό τήν κηδεμο­
νία της άκόμη, τότε, έδαφος τής Ν. Ροδεσίας καί νά 
συγκαλέσει σέ ’Εθνική Συνέλευση όλα τά πολιτικά 
κόμματα τής ίδιας χώρας.25 Γιά τίς άποφάσεις αύτές
25. Yearbook 1963, σσ. 92-93, 490-491 καί Yearbook 1965, 
σσ. 614-615.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ψήφοι 'Ελλάδας καί ΗΠΑ σέ θέματα άποαποικιοποίησης
καί ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(Περίοδος α )
Χρόνος ’Αριθμός
άπόφασης ’Αντικείμενο άποφάσεων Υπέρ
Ελλάδα
Κατά ’Αποχή Υπέρ
ΗΠΑ
Κατά ’Αποχή
1960 1514 Διακήρυξη γιά τήν ’Ανεξαρτησία των άποικιακών
λαών X X
1568 ’Αποδοκιμασία τού άπαρτχάιντ στή Νοτιοδυτική X
’Αφρική X
1596 Σύσταση ’Επιτροπής γιά τό θέμα τής βοήθειας πρός τή
Νοτιοδυτική ’Αφρική X X
1607 Διασπορά πληροφοριών τού OHE στίς άποικιακές χώ- X
ρες X
1961 1745 Ειδική πολιτική έπιτροπή γιά τήν έξέταση τής άποικι-
ακής πολιτικής στή Ν. Ροδεσία X X
1747 Χορήγηση άμνηστίας στούς πολιτικούς καταδίκους
τής Ν. Ροδεσίας X X
1755 ’Ανεξαρτησία γιά τό λαό τής Ζαμπάμπουε X X
1761 Καταδίκη κρατών πού συναλλάσσονται μέ τή Ν. X
’Αφρική X
1962 1807 Καταδίκη τής Πορτογαλίας. ’Εκτέλεση άπόφασης τού
Συμβουλίου ’Ασφαλείας X X
1819 Καταδίκη τής άποικιακής πολιτικής τής Πορτογαλίας
στήν ’Αγκόλα X X
1963 1883 ’Εγκαθίδρυση πλήρους άντιπροσωπευτικής διακυβέρ-
νησης στή Ν. Ροδεσία X X
1889 Σύγκληση Συνταγματικής Συνέλευσης στή Ν. Ρόδε-
σία X X
1899 Λήψη μέτρων άπό κάθε μέλος ή συλλογικά κατά τής
Ν. ’Αφρικής X X
1913 Λήψη μέτρων άπό τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας γιά
έξέταση τής πορτογαλικής άποικιακής πολιτικής X X
1948 Έπιτροπή γιά τό έδαφος τού Όμάν X X
1956 ’Εφαρμογή τής διακήρυξης γιά τήν άπονομή άνεξαρ-
τησίας στούς άποικιακούς λαούς X X
1970 Συνέχιση άναζήτησης πληροφοριών γιά τά ύπό κηδε-
μονίαν έδάφη X X
1972 ’Απόλυση πολιτικών κρατουμένων στό ’Άντεν X X
Σύνολο 18 άποφάσεις 6 4 8 2 9 7
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ψήφοι 'Ελλάδας καί ΗΠΑ σί. θέματα άποαποικιοηοίησης καί ανθρωπίνων δικαιωμάτων
( Περίοδος β!
Χρόνος 'Αριθμός
άπόφασης 'Αντικείμενο αποφάσεων
'Ελλάδα ΗΠΑ
'Υπέρ Κατά Αποχή'Υπέρ Κατά Αποχή
2012 Αποχή Ήν. Βασιλείου άπό τή μονομερή εφαρμογή τής
διακήρυξης τής άνεξαρτησίας γιά τή Ν. Ροδεσία X X
2022 » X X
2024 » X X
2054Α Καταδίκη κρατών πού συναλλάσσονται μέ τή Ν. ’Αφρική X X
2065 ’Ανεξαρτησία τών Νήσων Φάλκλαντ X X
2066 ’Ανεξαρτησία τής νήσου Μαυριτίου X X
2068 ’Ανεξαρτησία τών Νήσων Φίτζι X X
2072 ’Ανεξαρτησία τής 'Ισπανικής Σαχάρας X X
2073Α ’Ανεξαρτησία καί άπόλυση τών καταδίκων του Όμάν X X
2105 Καταδίκη παραβίασης τών δικαιωμάτων τών άποικιακών λαών X
2107 Καταδίκη τής πορτογαλικής άποικιακής πολιτικής X X X
2112 Καταδίκη γιά τήν άρνηση εφαρμογής τής άπόφασης περί
άνεξαρτησίας τής Ν. Γουινέας X X
2138 Ανεξαρτησία του λαού τής Ζιμπάμπουε X X
2151 Καταδίκη τής άποικιακής πολιτικής πού εφαρμόζεται άπό
Ν. ’Αφρική, Πορτογαλία, 'Ην. Βασίλειο X X
2183 ’Ανεξαρτησία τού "Αντεν X X
2189 Καταδίκη τής πολιτικής τών ’Αρχών στά ύπό κηδεμονία εδάφη X X
2202 Καταδίκη τού άπαρτχάιντ καί δσων ύποστηρίζουν τή Ν. ’Αφρική X
2226 ’Ανεξαρτησία τών Νήσων Ναουρί X X X
2227 Διακήρυξη άνεξαρτησίας καί εφαρμογής της στούς λαούς τών
Παπούα καί Ν. Γουινέας X X
2228 Ανεξαρτησία τής Σομαλίας X X
2229 ’Ανεξαρτησία τής Ισπανικής Σαχάρας X X
2230 ’Ανεξαρτησία τής Ν. Γουινέας X X
2238 Λήψη δημοκρατικών μέτρων άπό τίς ’Αρχές τού Όμάν X X
23 άποφάσεις 19 0 4 3 8 12
ή 'Ελλάδα δέν πήρε μέρος στήν ψηφοφορία.
’ A π έ σ χ ε επίσης άπό τήν ψηφοφορία γιά τήν 
άπόφαση άριθ. 1879 (XVII), ή όποία κατεδίκαζε τόν 
άποικιακό πόλεμο τής Πορτογαλίας έναντίον τής 
’Αγκόλας, τήν άπόφαση άριθ. 1913 (XVIII), πού ζη­
τούσε άπό τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας νά έξετάσει 
άμέσως τό πρόβλημα των έδαφών πού ήσαν κάτω 
άπό πορτογαλική κηδεμονία καί τήν άπόφαση άριθ. 
2107 (XX), πού «κατεδίκαζε» τόσο τήν πορτογαλική 
άποικιακή πολιτική, όσο καί τήν έπίμονη άρνηση 
τής Πορτογαλίας νά συμμορφωθεί πρός τίς άποφά- 
σεις τής Γενικής Συνέλευσης.26
Σχετικά μέ τό νοτιοαφρικανικό πρόβλημα πού 
ταλάνιζε καί ταλανίζει άκόμα τό Διεθνή ’Οργανι-
26. Yearbook 1963, σσ. 490-491, 92-93 καί Yearbook 1965, 
σσ. 614-615.
σμό, ή Ελλάδα δέν πήρε μέρος στήν ψηφοφορία γιά 
τήν άπόφαση άριθ. 1899 (XVIII), ή οποία άποφάσιζε 
τή διατήρηση του προβλήματος γιά τήν έπόμενη 
ήμερήσια διάταξη. Ή άπόφαση αύτή στάθηκε ιδιαί­
τερα σημαντική, γιατί έπέσυρε τήν προσοχή τού 
Συμβουλίου ’Ασφαλείας στό θέμα τής Ν. ’Αφρικής 
καί πρότρεψε τά μέλη νά άπόσχουν άπό κάθε προ­
μήθεια στρατιωτικού ύλικοΰ ή πετρελαίου πρός τή 
Ν. ’Αφρική άλλά καί άπό κάθε ένέργεια πού θά πα­
ρεμπόδιζε τήν εφαρμογή τής παραπάνω άπόφασης.27
Ή «άπόκλιση» άπό τή «γενική πολιτική» φθά­
νει στό άπόγειό της κατά τήν περίοδο αύτή, όταν ή 
Ελλάδα εδωσε άρνητική ψήφο σέ άποφάσεις πού 
στρέφονταν έν τούτοις κατά τής άποικιοκρατίας,
27. Yearbook 1963, σσ. 100-109, καί 466-467.
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τά άνθρώπινα δικαιώματα καί ή αυτοδιάθεση των λαών
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ψήφοι 'Ελλάδας καί ΗΠΛ σέ θέματα άποαποικιοποίησης καί ανθρωπίνων δικαιωμάτων
( Περίοδος γ')
Χρόνος 'Αριθμός Ελλάδα ΗΠΑ
απόφασης ’Αντικείμενο άποφάσεων Υπέρ Κατά 'Αποχή Υπέρ Κατά 'Αποχή
1967 2248 Άνεςαρτησία τής Νοτιοδυτικής 'Αφρικής X X
2262 Κατάσταση τής άποικίας στή Ν. Ροδεσία X X
2270 Καταδίκη Πορτογαλίας καί τών συμμάχων της στό ΝΑΤΟ X X
2302 'Ανεξαρτησία του Όμάν X X
2311 Σύσταση 'Επίτροπων γιά διευκόλυνση τής εφαρμογής 
τών άποφάσεων τής Γεν. Συνέλευσης X X
2350 'Ανεξαρτησία τών Νήσων Φίτζι X X
2353 'Ανεξαρτησία τοδ Γιβραλτάρ X X
2356 ’Ανεξαρτησία τής Γαλλικής Σομαλίας X X
2357 'Ανεξαρτησία τών Παρθένων νήσων (ύπό άμερικανική διοίκηση) X X
2379 ’Απονομή άνεξαρτησίας στό λαό τής Ζιμπάμπουε X X
2383 Καταδίκη τής άποικιακής πολιτικής τής Ν. ’Αφρικής. 
Πορτογαλίας, Ηνωμένου Βασιλείου X X
2394 Καταδίκη τής άποικιακής πολιτικής τής Ν. 'Αφρικής 
στή Ναμίμπια X X
2395 Καταδίκη τής άποικιακής πολιτικής τής Πορτογαλίας 
στή Ν. ’Αφρική X X
2396 Καταδίκη τού άπαρτχάιντ ώς έγκλήματος κατά τής άνθρωπότητας X X
1968 2422 "Εκκληση γιά τή διαβίβαση πληροφοριών άπό τά 
ύπό κηδεμονίαν έδάφη X X
2425 Καταδίκη τής έκμετάλλευσης τών ύπό κηδεμονίαν έδαφών X X
2427 Καταδίκη τής μή έφαρμογής τής άποφ. 1514 (XV) άπό τίς άρχές 
τής Ν. Γουινέας X X
2429 Καθορισμός τού τέλους τής άποικιακής εξάρτησης 
του Γιβραλτάρ X X
2439 Καταδίκη όλων τών κυβερνήσεων πού διατηρούν σχέσεις μέ τή 
Ν. ’Αφρική X X
2443 ’Ενδιαφέρον γιά τήν παραβίαση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
στά καταληφθέντα άπό τό ’Ισραήλ άραβικά έδάφη X X
Σύνολο 20 άποφάσεις 16 0 4 0 6 14
όπως ή άπόφαση άριθ. 1745 (XVI) πού ζητούσε νά 
μελετηθεί άπό τήν Ειδική Επιτροπή, πού εδρευε 
εκεί, ή άνησυχητική κατάσταση, πού είχε δημιουρ- 
γηθεΐ στό έδαφος τής Ν Ροδεσίας,28 καί ή άπόφαση 
άριθ. 1861 (XVIII) πού ζητούσε άπό τό Συμβούλιο 
’Ασφαλείας νά λάβει τά άπαραίτητα μέτρα, τά όποια 
νά έξασφαλίζουν τή συμμόρφωση τής Ν. ’Αφρικής 
στίς άποφάσεις τής Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρο­
να, ή άπόφαση εξέφραζε τή λύπη τής Γεν. Συνέλευ­
σης γιά τά μέλη εκείνα, πού μέ τίς ένέργειές τους 
ένθάρρυναν τήν κυβέρνηση τής Ν. ’Αφρικής νά 
συνεχίζει τήν πολιτική των φυλετικών διακρίσεων.29
Τέλος, ταυτίζοντας τή θέση της μέ τίς άποικι- 
ακές δυνάμεις ή Ελλάδα καταψήφισε τήν άπόφαση 
άριθ. 1972 (XVIII), ή όποια πρότρεπε τήν κυβέρ­
νηση τού Ήν. Βασιλείου νά λάβει συγκεκριμένα μέ­
τρα γιά τήν πολιτική όμαλοποίηση καί εξομάλυνση 
τής κατάστασης στό ’Άντεν,30 ένώ δέν ελαβε καν
28. Yearbook 1961, σ. 435.
29. Yearbook 1966, σσ. 543-548.
30. Yearbook 1963, σ. 452.
μέρος στήν ψηφοφορία γιά τήν άπόφαση άριθ. 1724 
(XVI), πού άναγνώριζε τό δικαίωμα αυτοδιάθεσης 
καί άνεξαρτησίας στόν άλγερινό λαό καί καλούσε 
τά μέρη, δηλαδή τή Γαλλία καί τούς έκπρόσωπους 
τού άλγερινοΰ λαού, νά άρχίσουν μεταξύ τους δια­
πραγματεύσεις.31
Β' Περίοδος 1964-66
Κατά τή δεύτερη περίοδο, ή Ελλάδα σημείωσε 
αποχές στήν ψήφιση άποφάσεων, όπως οί άριθ. 2226 
(XXI) καί 2227 (XXI), σχετικές μέ τήν άπελευθέ- 
ρωση άπό τούς ’Άγγλους των έδαφών των Ναούζι, 
Παπούα καί Ν. Γουινέας,32 όσο γινόταν νωρίτερα, 
καθώς καί ή άριθ. 2117 (XXI), πού υποβλήθηκε στήν 
Γενική Συνέλευση άπό τήν Τρίτη ’Επιτροπή καί κα­
λούσε όλες τίς κυβερνήσεις νά εντείνουν τόν άγώνα 
τους εναντίον των φυλετικών διακρίσεων καί τής 
πολιτικής τού άπαρτχάιντ.33
31. Yearbook 1961, σ. 435.
32. Yearbook 1968, σ. 569.
33. Yearbook 1966, σσ. 460-461.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
Είναι όμως χαρακτηριστικό οτι σέ άντίθεση 
πρός τήν προηγούμενη περίοδο ή 'Ελλάδα ύποστή- 
ριξε τίς αποφάσεις άριθ. 2523 (XX) καί 2183 (XXI) 
γιά τήν άνεξαρτησία τού ’Άντεν. Οί άποφάσεις αυ­
τές τόνιζαν τήν άγγλική εύθύνη γιά τήν καθυστέ­
ρηση απονομής τής άνεξαρτησίας του.34
Ψήφισε ακόμη τήν άπόφαση άριθ. 2054 (XX), 
πού καλοϋσε ορισμένα μέλη νά παύσουν τήν εμπο­
ρική συνεργασία τους μέ τή Ν. ’Αφρική,35 καί τήν 
άπόφαση άριθ. 2105 (XX), ή όποια άναγνώριζε 
στούς άποικιακούς λαούς τή νομιμότητα τού άγώνα 
τους γιά τήν έξάσκηση του δικαιώματος αύτοδιάθε- 
σης καί άνεξαρτησίας. 'Η τελευταία αύτή άπόφαση, 
πού ύπήρξε πολύ προοδευτική, καλοϋσε τίς δυνάμεις 
τής άποικιοκρατίας νά παύσουν νά παραβιάζουν τά 
δικαιώματα των λαών πού ζοϋσαν μέ τόν ενα ή άλλο 
τρόπο κάτω άπό τό ζυγό τους. Συνάμα καλοϋσε καί 
τά κράτη-μέλη τοϋ ’Οργανισμού νά δώσουν ύλική 
καί ήθική βοήθεια στά εθνικά κινήματα άπελευθέ- 
ρωσης των αποικιακών λαών.36
Γ' Περίοδος 1967-68
Στήν τελευταία χρονική περίοδο πού έξετάζεται 
εδώ (1967-1968) μιά άποχή άναφέρεται στήν άπό­
φαση άριθ. 1807 (XVII), πού κατεδίκαζε γιά πολλο­
στή φορά τή συμπεριφορά τής Πορτογαλίας ώς 
άντίθετη στόν Καταστατικό Χάρτη καί ζητούσε άπό 
τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας νά λάβει όλα τά μέτρα γιά 
νά έ£ασφαλίσει τή συμμόρφωση τής Πορτογαλίας 
σ’ δ,τι άφοροϋσε τήν ’Αγκόλα καί τά άλλα έδάφη, 
πού ήσαν κάτω άπό τήν κηδεμονία της.37
’’Αλλη άποχή άναφέρεται στήν άπόφαση άριθ. 
2357 (XXII), πού είναι σχετική μέ τή ζητούμενη 
άνεξαρτησία ενός μεγάλου άριθμοϋ έδαφών μεταξύ 
τών όποιων καί οί Παρθένες Νήσοι πού ήσαν τότε 
άκόμη κάτω άπό τήν άμερικανική κηδεμονία.38 
’Ανάλογη είναι καί ή άπόφαση άριθ. 2427 (XXIII) 
γιά τή χορήγηση άνεξαρτησίας στή Ν. Γουινέα.
Τέλος, ή 'Ελλάδα δήλωσε άποχή γιά τήν ψή­
φιση τής άπόφασης άριθ. 2433 (XXIII), ή όποια κα­
τεδίκαζε τίς κυβερνήσεις πού συνέχιζαν διπλωματι­
κές, πολιτιστικές, στρατιωτικές καί άλλες σχέσεις 
μέ τή Ν. ’Αφρική καί τή Ν. Ροδεσία καί τίς κα­
λοϋσε νά διακόψουν κάθε σχέση μ’ αύτές.39
4. διαχρονική εξέλιξη
"Αν συγκρίνουμε τίς τρεις περιόδους, θά παρα­
τηρήσουμε (βλ. πίνακα 4) σημαντική εξέλιξη άπό τή
34. Yearbook 1965, σ. 562 καί Yearbook 1966, σ. 568.
35. Yearbook 1965, σσ. 111-113.
36. Στό ϊδιο, σσ. 553-554.
37. Yearbook 1967, σσ. 416-417.
38. Στό ϊδιο, σ. 688.
39. Στό ϊδιο. σ. 694.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ποσοστά ψήφων τής 
'Ελλάδας πού δόθηκαν σέ θέματα άποαποικιοποίησης καί άνθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τή συζήτηση στή Γενική Συνέλευση τοϋ OHE
Χρονική
Περίοδος
°(1 ύπέρ % κατά άποχή Ν
1960-63 33,3 22.2 44.5 18
1964-66 82.6 00,0 17,4 23
1967-68 80.0 00.0 20.0 20
Σύνολο 61
μιά περίοδο στήν άλλη σέ δ,τι άφορά τή στάση τής 
Ελλάδας πάνω σέ θέματα άποαποικιοποίησης καί 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στήν πρώτη περίοδο (1960-63) παρουσίασε άφ’ 
ενός σημαντικό ποσοστό άποχής (44,4%), καί άφ’ 
έτέρου μεγάλο ποσοστό άρνητικών ψήφων (22,2%) 
γιά άποφάσεις, οί όποιες βασικά εξέφραζαν τίς άρ- 
χές πού ή ’ίδια ή 'Ελλάδα είχε άποδεχθεΐ ή διακηρύ­
ξει σέ άλλες περιπτώσεις.
Τά παραπάνω ποσοστά δείχνουν ίσως οτι ή πι­
κρή εμπειρία τοϋ Κυπριακού Αγώνα εναντίον τής 
Αγγλίας καί τών άλλων άποικιοκρατικών δυνάμεων 
δέν φαίνεται ν’ άλλαξε σημαντικά τή στάση τής 
Ελλάδας άπέναντι άκριβώς τών δυνάμεων εκείνων, 
οί όποιες επί τόσα χρόνια άρνήθηκαν τήν άνεξαρ­
τησία τής Κύπρου.
Στή δεύτερη καί τρίτη περίοδο άφ’ένός μηδενί­
ζεται ό άριθμός τών άρνητικών ψήφων καί μειώνεται 
πάνω άπό 50% τό ποσοστό τών άποχών σέ 17,4% καί 
20,0"0 άντίστοιχα γιά κάθε περίοδο, καί άφ’έτέρου 
αυξάνει τό ποσοστό τών εύνοϊκών ψήφων πού άπό 
33,3% πού είναι στήν πρώτη περίοδο άνέρχεται σέ 
82,6% στή δεύτερη περίοδο καί σέ 80,0% στήν τρίτη.
Ή εξέλιξη αύτή μπορεί νά έρμηνευθεΐ σάν μεί­
ωση τοϋ βαθμοϋ «άπόκλισης» άπό τίς διακηρυχθεΐ- 
σες άρχές καί συνεπώς πιό κοντά στή «γενική πολι­
τική».
5. σύγκριση μέ τίς ψήφους τών ΗΠΑ καί τίς ψήφους 
πού δόθηκαν γιά άλλα θέματα
Γιά νά έκτιμηθεϊ καλύτερα ή εξέλιξη αύτή μέσα 
σέ ρεαλιστικά πολιτικά πλαίσια, θά γίνει σύγκριση 
τόσο μέ τίς ψήφους τών ΗΠΑ γιά κάθε μιά περίοδο 
δσο καί μέ τή στάση τής 'Ελλάδας σέ άλλα θέματα, 
όπως τοϋ άφοπλισμοΰ καί τής άποστολής τοϋ OHE 
στό Κογκό, πού δέσποσαν επίσης στόν OHE κατά 
τή δεκαετία τοϋ 60.
Παρατηρώντας τόν πίνακα 5 βλέπουμε δτι οί 
άποχές τών ΗΠΑ αύξάνουν άπό 38,9% σέ 52,3% στή 
δεύτερη περίοδο καί 70% στήν τρίτη, ενώ οί άντί- 
στοιχες έλληνικές άκολουθοϋν άντίθετη πορεία, δη­
λαδή άπό 44,4% σέ 17,4% καί 20,0%. 'Η αύξηση τών
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τά ανθρώπινα δικαιώματα καί ή αυτοδιάθεση των λαών
άποχών άκολουθείται άπό μείωση των άρνητικών 
ψήφων. Τά ποσοστά τους κατεβαίνουν άπό 50,0% σέ 
34,7% στή δεύτερη περίοδο καί σέ 30,0% στήν τρίτη 
περίοδο. 'Η αντίθετη πορεία των ελληνικών θέσεων 
χαρακτηρίζεται άπό τήν παντελή άνυπαρξία άρνη­
τικών ψήφων στή δεύτερη καί τρίτη περίοδο.
Συγκρινόμενη ή στάση τής 'Ελλάδας μέ αύτή 
τών ΗΠΑ παρουσιάζει μιά σχετική άπομάκρυνση, 
άν όχι άνεξαρτητοποίηση άπό τήν ήγέτιδα δύναμη, 
τουλάχιστο στά θέματα τών άνθρωπίνων δικαιωμά­
των. ’Έτσι, φαίνεται ότι όσο μικρότερη γίνεται ή 
άπόκλιση άπό «τή γενική πολιτική», τόσο μεγαλύ­
τερη τείνει νά είναι ή άποδέσμευση άπό τίς επιταγές 
τής συμμαχίας ή τού ιδεολογικού συνασπισμού, 
όπου ή Ελλάδα άνήκει.
Γιά τήν 'Ελλάδα, ή αύτοδιάθεση τών λαών 
υπήρξε θεμελιώδες ζήτημα εφαρμογής τών άρχών 
τού άνθρωπισμοΰ, όπως επανειλημμένα έχει διακη­
ρύξει. Στίς άρχές αύτές άναμφισβήτητα ή Ελλάδα 
έχει κάποια παράδοση. Συνεπής σ’ αύτή τήν παρά­
δοση, πήρε πολλές φορές θέσεις μακριά άπό πολιτι­
κές σκοπιμότητες. 'Ο παρακάτω πίνακας επιβεβαι­
ώνει τούτο ώς ένα βαθμό.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ποσοστά % ψήφων ’Ελλάδας καί 
ΗΠΑ πάνω σέ θέματα άποαποικιοποίησης καί άνθρωπίνων 
δικαιωμάτων ( 1960-68)
'Ελλάδα ΗΠΑ
Χρονική
Περίοδος
'Υπέρ Κατά ’Απο­
χή
Ν 'Υπέρ Κατά ’Απο­
χή
1960-63 33,3 22,2 44,4 18 11.1 50,0 38,9
1964-66 82.6 00,0 17,4 23 13,0 34,7 52,3
1967-68 80,0 00,0 20.0 20 00.0 30.0 70.0
’Εδώ ίσως ξαφνιάσει ή παρατήρηση ότι περί τό 
τέλος τής έξεταζόμενης περιόδου, πού συμπίπτει μέ 
τά πρώτα χρόνια τής δικτατορίας, ή στάση τής Ελ­
λάδας στόν OHE δείχνει λιγότερο «φιλοαμερικανι- 
κή» άπ’ ό,τι φαίνεται νά ήταν στήν άρχή τής δεκα­
ετίας. Γιά τήν έξήγηση τού φαινομένου αύτού μπο­
ρούν νά παρατηρηθούν τά άκόλουθα: 
α. Βασικά, άπό πλευράς στατιστικής δεοντολο­
γίας τό δείγμα τών άποφάσεων πού εμφανίζεται εδώ 
ενδέχεται νά μήν είναι άπόλυτα άντιπροσωπευτικό.
β. ’Άν δεχτούμε ότι τό δείγμα είναι άντιπροσω- 
πευτικό, τότε ή άλλαγή αύτή ενδέχεται νά οφείλεται 
στό γεγονός ότι στά πρώτα χρόνια τής δικτατορίας ή 
τότε κυβέρνηση ίσως ήθελε νά έπιδείξει μιά στάση 
«άνεξαρτησίας», ή όποια θά τή διευκόλυνε στίς ού- 
σιαστικές παραχωρήσεις πού ήθελε νά κάνει στό 
Κυπριακό καί σέ άλλα θέματα.
Βέβαια, ή περίοδος είναι πολύ μικρή, καί δέν 
μπορεί νά χαρακτηρίσει κανείς ολόκληρη τήν έξω-
ιερική πολιτική τής δικτατορίας στόν OHE. άν δέν 
έξετάσει ολόκληρη τήν έπταετία σέ σχέση με τήν 
προηγούμενη ή τήν έπόμενη περίοδο.
γ. Έξ άλλου, δέν θά πρέπει νά διαφύγει τήν 
προσοχή τού έρευνητή τής περιόδου αυτής τό γεγο­
νός τούτο: ότι σέ μιά έποχή, πού χαρακτηρίζεται 
άπό τό τέλος τής άποικιοκρατίας καί τήν έναρξη 
διαλόγου καί προσέγγισης μεταξύ τών δύο μεγάλων 
ιδεολογικών συνασπισμών, ή ’Αμερική δέν φαίνεται 
νά υπήρξε τόσο πιεστική πάνω στίς χώρες πού τε­
λούσαν κάτω άπό τή δική της ιδεολογική, πολιτική 
καί οικονομική έπιρροή. ’Έτσι, άφηνε περιθώρια 
έλεύθερης έκφρασης κατά τήν ψηφοφορία στά 
'Ηνωμένα ’Έθνη καί μάλιστα πάνω σέ κάπως «άνώ- 
δυνα» θέματα, όπως ή αύτοδιάθεση τών λαών καί τά 
άνθρώπινα δικαιώματα.
Πραγματικά, άν συγκρίνουμε τή στάση τής 
Ελλάδας στά θέματα αύτά μέ έκείνη πού τήρησε σέ 
περισσότερο «πολιτικά» θέματα, όπως τού άφοπλι- 
σμού καί τής άποστολής τού OHE στό Κογκό, βλέ­
πουμε (πίνακας 6) ότι τά ποσοστά τών άποχών ή τών 
άρνητικών ψήφων συμβαδίζουν μέ αύτά τής ’Αμερι­
κής. Ειδικότερα, γιά τήν άποστολή τού OHE στό 
Κογκό, πού ώς γνωστό τήν προώθησαν ή ’Αμερική 
καί τό ΝΑΤΟ, ή Ελλάδα έδωσε τό ίδιο ποσοστό 
εύνοϊκών ψήφων όσο καί οί ΗΠΑ. 'Ώς ένα βαθμό ή 
στάση τής Ελλάδας στό θέμα αύτό έπηρεάστηκε 
προφανώς καί άπό τό γεγονός ότι υπήρχαν άρκετοί 
"Ελληνες στό Κογκό (όπως άλλωστε καί στή Ροδε­
σία καί τή Νότια ’Αφρική), καί ή παρουσία τού 
OHE θά ήταν οπωσδήποτε έγγύηση γιά τήν άσφά- 
λειά τους.
Στά θέματα τού άφοπλισμού έμφανέστατα συμ­
βάδισε μέ τήν ’Αμερική, ή όποια ύποστήριζε τό γε­
νικό καί πλήρη αφοπλισμό. Ή τυφλή όμως ύπακοή 
στά κελεύσματα μιας μεγάλης Δύναμης, όπως οί 
ΗΠΑ, καί τού Ιδεολογικού συνασπισμού στόν όποιο 
άνήκε, όδήγησε τήν Ελλάδα άν καί μή πυρηνική 
χώρα νά καταψηφίσει μαζί μέ τίς ΗΠΑ τήν άπόφαση 
άριθ. 1653 (XVI), ή όποια διακήρυσσε: «Ή χρήση 
πυρηνικών όπλων είναι άντίθετη πρός τό πνεύμα, τό 
γράμμα καί τούς σκοπούς τών Ηνωμένων ’Εθνών 
καί σάν τέτοια (άποτελεϊ) παραβίαση τού Καταστα­
τικού Χάρτη. 'Η χρήση τών πυρηνικών καί θερμο­
πυρηνικών όπλων... είναι άντίθετη πρός τούς κανό­
νες τού Διεθνούς Δικαίου, τίς άρχές τού άνθρωπι- 
σμοΰ καί άκόμη έναντίον τού άνθρωπίνου γένους.»40
’Επίσης, άκολουθώντας προφανώς τήν άμερι- 
κανική πολιτική δέν ύποστήριξε τή Συμφωνία ή 
όποια άνάμεσα στ’ άλλα έξομοίωνε τίς ύπόγειες πυ­
ρηνικές δοκιμές μέ αύτές στήν άτμόσφαιρα, στό 
διάστημα καί στό βυθό.41
40. Yearbook of the UN, 1961, σ. 30.
41. Yearbook of the UN, 1962, σσ. 21 καί 23-25.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Ποσοστά ψήφων Έλλάδας καί 
ΗΠΑ σέ θέματα αφοπλισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί 
αποστολής τον OHE στό Κογκό
'Ελλάδα ΗΠΑ
Θέματα Ν Υπέρ Κατά Αποχή 'Υπέρ Κατά ’Αποχή
1. Αύτοδιάθε­
ση ς καί
άνθρωπίνων
δικαιωμάτων 61 67.2 6.5 26,3 8,2 37.7
2. Αφοπλισμού
3. Αποστολής
13 30.7 46.2 23,1 23.1 46.2 30.7
τού OHE 
στό Κογκό
7 85.7 00.0 14.3 85,7 00.0 14.3
6. ανακεφαλαίωση καί μερικά συμπεράσματα
Α. Στά προηγούμενα σκιαγραφήσαμε σέ αδρές 
γραμμές μερικές βασικές θέσεις τής έλληνικής εξω­
τερικής πολιτικής, όπως αύτές εκφράστηκαν μέσα 
στόν ’Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.
Ειδικότερα, αναλύθηκαν οί θέσεις τής Ελλάδας 
κατά τήν ψηφοφορία πάνω σέ θέματα, όπως τά αν­
θρώπινα δικαιώματα καί ή αύτοδιάθεση των λαών 
στήν περίοδο 1960-68.
Παραμένει βέβαια τό ερώτημα πώς καί γιατί ή 
Ελλάδα άκολούθησε τή μία ή τήν άλλη τακτική. 
Πολύ περισσότερο πώς καί γιατί έγιναν «αποκλί­
σεις» άπό τή διακηρυχθεΐσα «γενική πολιτική». 
Π.χ. άπό τήν 'Ελλάδα δέν θά περίμενε κανείς νά 
ύποστηρίξει τή νοτιοαφρικανική ή πορτογαλική ή 
βρεταννική άποικιοκρατική πολιτική άπό τή στιγμή 
πού οί 'Έλληνες αντιπρόσωποι στόν OHE άποδοκί- 
μαζαν τήν πολιτική αύτή στίς έπίσημες δηλώσεις 
τους. Στήν ψηφοφορία σέ συγκεκριμένα θέματα συ­
χνά εκδηλώθηκε αν όχι μιά ανοιχτή συμπαράταξη, 
πάντως μία πολιτική «άνοχής», πού έκδηλωνόταν 
κυρίως μέ «αποχές».
Είναι γεγονός βέβαια ότι ό άνταγωνισμός 
μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσης «πολιτικοποίησε» θέ­
ματα, όπως οί φυλετικές διακρίσεις στή Ν. ’Αφρική, 
ή αύτοδιάθεση τών λαών κ.ά. Καί, όπως φάνηκε άπό 
τά προηγούμενα, σέ πολλά άπ’ αυτά ή Ελλάδα δέν 
άκολούθησε άνεξάρτητη ή ουδέτερη πολιτική.
Κατά πόσο ή Ελλάδα μπορούσε νά άποφύγει 
τήν άμερικανική έπιρροή είναι ενα πολυδιάστατο 
ερώτημα, πού δέν έξετάζεται εδώ.
’Εκείνο πού ή μικρή τούτη ερευνά έδειξε είναι 
ότι οί μικρότερες χώρες δέν είναι πάντοτε ελεύθερες 
νά άποφασίζουν άκόμη καί μέσα στόν OHE, ιδίως 
όταν είναι μέλη ένός ιδεολογικού συνασπισμού. Φά­
νηκε άκόμη ότι οί κυβερνήσεις άλλα μπορεί νά δια­
κηρύσσουν καί άλλα νά πράττουν σέ δεδομένη στι­
γμή γιά λόγους, πού δέν εξετάζουμε έδώ.42
42. Βλ. Joseph Frankel, The Making of Foreign Policy: An
Analysis of Decision Making (London: Oxford University Press,
1963), σ. 2.
Σημειώνουμε μόνο τήν παρατήρηση τού καθη­
γητή Vernon van Dyke, ό όποιος άναλύοντας τή 
συμπεριφορά τών μελών τού OHE συμπεραίνει ότι 
αύτή επηρεάζεται άπό τό τί έπιδιώκει κάθε μέλος νά 
επιτύχει μέσα στόν ’Οργανισμό τών Ηνωμένων 
’Εθνών.43
Β. Σέ ο,τι άφορά τή συσχέτιση τών έσωτερικών 
πολιτικών άλλαγών μέ τήν άσκηση τής έξωτερικής 
πολιτικής έχει ύποστηριχθεΐ ότι δέν ύπήρξαν ριζι­
κές άλλαγές στήν εξωτερική πολιτική τής Ελλάδας 
πού νά οφείλονται στή μεταβίβαση τής έξουσίας 
άπό τούς συντηρητικούς στούς φιλελεύθερους, 
κτλ.44
Τούτο ισχύει βασικά γιά τήν πρίν άπό τό 1960 
περίοδο. Καί στήν περίοδο πού έξετάσαμε έδώ δέν 
μπορεί νά ύποστηριχθεΐ ότι παρατηρήθηκε άναπρο- 
σανατολισμός τής έξωτερικής μας πολιτικής. Ούτε 
κάν άλλαγή τακτικής ή μεθόδων. Στά θέματα όμως 
τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τής άποαποικι- 
οποίησης, σέ σύγκριση μέ άλλα θέματα, όπως τού 
άφοπλισμοΰ, έγιναν μερικά διατακτικά βήματα γιά 
άνεπηρέαστη ψηφοφορία. ’Εκφράζουν βέβαια μιά 
τάση. 'Η τάση αύτή γιά άνεξαρτητοποίηση πέρασε 
άπό τρεις φάσεις πού άντιστοιχοΰν στίς άλλαγές 
στήν πολιτική έξουσία, πού μνημονεύσαμε παραπά­
νω.
’Έτσι ή πολιτική μεταξύ τού «μή έπιτρεπτοΰ» 
καί τού «μή έφικτοΰ» πού χαρακτήριζε τή δεκαετία 
τού ’50 έγινε προσπάθεια νά είναι έλεύθερη έκφραση 
«συμμάχου» άλλ’ όχι «δορυφόρου». Περί τά μέσα 
τής δεκαετίας, τονίσθηκε ότι ή εκπλήρωση τών ύπο- 
χρεώσεων θά πρέπει νά συνδυάζεται καί μέ τήν ικα­
νοποίηση τών επιδιώξεων τής χώρας μέσα στή Συμ- 
μαχία.45
Έξ άλλου, περί τά τέλη τής περιόδου «διακη­
ρύχθηκε» ότι ή εθνική πολιτική δέν μπορεί νά ελέγ­
χεται μέ βάση τήν ιδεολογική ορθοδοξία πού έπι- 
βάλλει τό πλαίσιο μιας συμμαχίας.46 ’Ανεξάρτητα 
άπό τή συνέπεια ή μή στή διακήρυξη αύτή, πρέπει 
νά σημειωθεί ότι οί λόγοι που τήν ύπαγόρευσαν δέν 
είναι άσχετοι τόσο μέ τήν καταδίκη τής σοβιετικής 
εισβολής στήν Τσεχοσλοβακία τό 1968, όσο καί μέ 
τήν προσπάθεια τής δικτατορίας ν’ άποσείσει τίς 
κατηγορίες όρισμένων συμμάχων τού ΝΑΤΟ γιά 
κατάφωρη παραβίαση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
καί τή συνέχιση τού στρατιωτικού καθεστώτος στήν 
Ελλάδα.
43. Vernon van Dyke, International Politics (New York: 
Appleton Crofts, 1966), σ. 429 καί Clark M. Eichelberger, United 
Nations: The First Twenty Years (New York: Harper and Raw 
Publishers, 1965), σ. 160.
44. Βλ. Theodore Couloumbis, Greek Political Reaction to 
American and NATO Influence (New Haven: Yale University 
Press, 1966), σ. 190 καί Bruce, M. Russett, Trends in World Poli­
tics (New York: The Macmillan Co., 1965), σ. 68.
45. Βλ. Couloumbis, δπ. παρ., σ. 174.
46. GAOR, 1968, σ. 21.
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